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Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih dengan berlebihan karena 
akan mengubah niat kita kepada Allah, Rasullullah bersabda: “ Allah tidak melihat rupa dan 
harta kalian tetapi Allah melihat hati kalian”. 
(Terjemahan H.R Muslim) 
“ sesungguhnya Allah suka apabila seseorang diantara kamu melakukan suatu pekerjaan 
melakukan dengan tekun dan bersungguh – sungguh ” 
( Riwayat At - Tabarani) 
”Sesungguhnya benar bahwa kita tidak tahu apa yang kita miliki sampai kita kehilangan, 
tetapi sungguh benar pula bahwa kita tidak tahu apa yang belum pernah kita miliki sampai 
kita mendapatkannya”. 
(Kahlil Gibran) 
Ingatlah sebelum kesuksesan pasti ada perjuaangan dan Jadilah orang yang bisa bermanfaat 
bagi orang lain 
(penulis) 
Sahabat adalah pejuang kesetiaan hati sepanjang masa, maka carilah sebanyak mungkin 
sahabat jika ingin hatimu nyaman 
(penulis) 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kedisiplinan dan 
hasil belajar matematika siswa kelas VII D SMP Negeri 2 Gatak. Jenis penelitian 
ini adalah penelitian tindakan kelas, yang dilaksanakan dalam dua siklus. Proses 
pembelajaran matematika yang digunakan adalah strategi aptitude treatment 
interaction dengan media pocket card. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah metode alur, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yaitu 1) terdapat peningkatan 
kedisiplinan yang diamati dari meningkatnya indikator kedisiplinan meliputi yaitu 
a) taat terhadap peraturan sebelum tindakan 10 siswa (31,25 %), siklus I 18 siswa 
(56,25 %), siklus II 26 siswa (81,25 %), dan b) tepat waktu sebelum tindakan 9 
siswa (28,13 %), siklus I 17 siswa (53,13 %), siklus II 24 siswa (75 %)dan 2) 
terdapat peningkatan hasil belajar matematika dengan indikator siswa yang 
mendapat nilai lebih dari sama dengan 70 sebelum tindakan 7 siswa (21,88 %), 
siklus I 14 siswa (43,75 %), siklus II 23 siswa (71,88 %). Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa penerapan strategi aptitude treatment interaction dengan 
media pocket card dapat meningkatkan kedisiplinan dan hasil belajar matematika. 
 
Kata kunci : Kedisiplinan, Hasil belajar, Aptitude, Treatment, Interaction, Pocket 
card. 
 
